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Победили «Сеньоры» и'шьиь
Участвовали все поколения
► Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ 
«БелГУ» совместно с клубом ветеранов «Мыслитель» провели 
традиционный командный «Турнир поколений» по шахматам.
Всего в нем приняли участие восемь 
команд, распределенных по возрасту - от 
команды школьников, где средний возраст 
составил 13 лет, до команды ветеранов, 
где средний возраст был более 80 лет.
В итоге победила команда «Сеньо­
ры» (средний возраст до 60 лет) в соста­
ве гроссмейстера Александра Иванова 
и мастеров ФИДЕ - Андрея Елизарова и 
Карена Петросяна. Второй стала коман­
да «Старший возраст» (до 50 лет), где на 
первой доске успешно билась с мужчина­
ми мастер ФИДЕ Инна Семенова. Третьим 
призером стала команда «Средний воз­
раст» (до 40 лет). Достойно выступила ко­
манда «Школьники», в составе 15-летнего 
Александра Безухова, 14-летней Кристи­
ны Тининой и 10-летнего Вани Сергиенко. 
Эта команда заняла почетное четвертое 
место, опередив многих более именитых 
соперников.
Успешное выступление школьников в 
этом турнире и постоянные успехи наших 
детей в российских шахматных соревно­
ваниях говорят о том, что губернаторская 
программа по внедрению шахматного все­
обуча, начинает приносить свои плоды на 
Белгородчине.
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